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Dwi Endah Lestari 1708302099 : MANAJEMEN KONFLIK DALAM 
HUBUNGAN ANTARPRIBADI PADA DRAMA SERI MY UNFAMILIAR 
FAMILY  
 
Drama seri My Unfamiliar Family merupakan drama bertema keluarga 
yang mempertanyakan arti keluarga seiring keringnya komunikasi dan kedekatan 
emosi antar masing-masing anggota keluarga, serta menceritakan usaha yang 
mereka lakukan untuk menyelesaikan konflik tersebut.  
Rumusan masalah pada penelitian ini yakni (a) Bagaimana struktur 
komunikasi antarpribadi pada komunikasi keluarga berdasarkan alur awal, alur 
tengah dan alur akhir  dalam drama seri korea My Unfamiliar Family? (b) 
Bagaimana karakter tokoh dinarasikan dalam drama seri korea My Unfamiliar 
Family? (c) Bagaimana gaya manajemen konflik yang terdapat dalam drama seri 
korea My Unfamiliar Family? 
Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana struktur 
komunikasi antarpribadi, karakter tokoh dan gaya manajemen konflik melalui 
narasi dalam drama My Unfamiliar Family. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis narasi 
(narrative analysis) yang bersifat kualitatif deskriptif. Objek penelitian ini terletak 
pada narasi atau potongan adegan dan dialog yang mengandung karteristik 
keefektifan komunikasi antarpribadi serta gaya manajemen konflik yang terdapat 
dalam drama My Unfamiliar Family. Teknik pengumpulan data menggunakan 
observasi, dokumentasi dan Fgd. Analisis data menggunakan analisis narasi 
model Tvzetan Todorov.  
Hasil dari penelitian ini berdasarkan teori Tvzetan Todorov, Hubungan 
dalam keluarga pada alur awal cukup baik, dengan belum ditemukannya sikap 
keterbukaan dan sikap positif yang dilakukan oleh anggota keluarga dan belum 
adanya gaya manajemen konflik kolaborasi sebagai gaya paling baik untuk 
menyelesaikan konflik. Pada alur tengah, hubungan dalam keluarga mulai terjalin 
baik dengan ditemukannya keseluruhan karakteristik keefektifan komunikasi 
antarpribadi serta adanya kelima gaya manajemen konflik. Dan pada alur akhir 
drama My Unfamiliar Family, sudah mengambarkan keberhasilan keluarga ini 
dalam memperbaiki tatanan komunikasinya yang dibuktikan dengan bertahannya 
kelima karakteristik keefektifaan komunikasi antarpribadi dan sudah tidak lagi 
ditemukan gaya manajemen konflik kompetisi dan akomodasi yang biasa ditandai 
dengan sikap mengalah, perdebatan atau pun sikap ingin menang sendiri. Serta 
terdapat 6 karakter tokoh dalam drama My Unfamiliar Family, dengan tokoh 
utama yakni Kim Eun Hee (pahlawan) serta tokoh pendukung diantaranya Kim 
Eun Joo (pengirim), Kim Ji Woo (ayah putri), Kim Sang Sik (penjahat), Lee Jin 
Sook (putri) dan Park Chan Hyuk (penderma).  









The drama series is My Unfamiliar Family is a family themed drama that 
questions the meaning of family as communication and emosional closeness 
between each family member dry up, and tell about the efforts they make to 
resolve the conflict. 
The formulation of the problem in this study is (a) How is the structure of 
interpersonal communication in family communication based on the initial plot, 
middle plot and final plot in the Korean drama series My Unfamiliar Family? (b) 
How are the characters narrated in the Korean drama series My Unfamiliar 
Family? (c) What is the conflict management style in the Korean drama series My 
Unfamiliar Family? 
This study aims to examine how the structure of interpersonal communication, 
character traits and conflict management styles through narration in the drama 
My Unfamiliar Family. 
The method used in this research is descriptive qualitative analysis. The object of 
this research lies in the narration or cutscenes and dialogues that contain the 
charactheristics of the effectiveness of interpersonal communication and conflict 
management styles contained in the drama My Unfamiliar Family. Data 
collection techniques using observation, documentation and focus group 
discussion. Data analysis used narrative analysis model Tvzetan Todorov. 
The results of this study are based on Tvzetan Todorov’s theory, the relationship 
in the family in the initial plot is quite good, with no openness and positive 
attitude being found by family members and the absence of a collaborative 
conflict management style as the best style for resolving conflicts. In the middle 
plot, relationships in the family began to be well established with the discovery of 
the overall characteristics of effective interpersonal communication and the 
existence of the five conflict management styles. And in the final plot of the drama 
My Unfamiliar Family, it has described the success of this family in improving its 
communication structure as evidenced by the persistence of the five 
characteristics of the effectiveness of interpersonal communication and no longer 
found the conflict management style of competition and accommodation which is 
usually characterized by an attitude of surrender, debate or an attitude of wanting 
win yourself. And there are 6 characters in the drama My Unfamiliar Family, 
with the main characters Kim Eun Hee (hero) and supporting characters 
including Kim Eun Joo (sender), Kim Ji Woo (father daughter), Kim Sang Sik 
(villain), Lee Jin Sook (daughter) and Park Chan Hyuk (donor). 
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